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mean  SD  mean  SD  mean  SD
群馬県中学生新体操選手??
（124名）
中学 1・2年生 153.4  5.30  41.7  5.37  17.7  1.88
 
12（歳) 152.1  5.98  44.1  8.50  19.1??
中学生（H19年度)??
（846,690名）
13（歳) 155.1  5.43  47.6  8.11  19.8??
14（歳) 156.7  5.32  50.3  8.05  20.5??
北京オリンピック??
日本代表選手（6名)
17.7（歳) 1.4  163.9  2.60  44.0  1.55  16.4  0.87
(mean) (SD)
＊ 1 今回の調査対象者
＊ 2 平成 19年度学校保健統計調査??の報告による中学生の身長および体重の全国平均
















































































































































































































































































(4) Okano, G., Sato, Y., Tranoff, H., Nemoto, I., Na-
kamoto,A.,Tokuyama,K.,Suzuki,M.,and Nakai,Y.:
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